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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 ِنْحَّْرلا ِالله ِمْسِب ِميِحَّرلا  
MOTO: 
 
Inna Ma’al Usri Yasroo 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
Jangan pernah mengerah menghandapi kesulitan, karena Allah akan memberikan 
kemudahan setelahnya. Jadi bersungguh-sungguhlah semakin besar kesulitan 
maka semakin besar kesungguhan, makin besar kesungguhan makin besar 
pahalanya.  
 
Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, 
istiqomah dalam menghadapi cobaab. 
“Yakin, Ikhlas, Istiqomah” 
Persembahan: 
Karya ini kupersembahkan kepada: 
1. Ibundah ST Amnah  
2. Kaka Samsudin, Sudirman, Nur Eini, Nurhayati dan ST Hawa, bunyamin. 










Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji syukur senantiasa penulis panjatkan 
kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, dan berbagai macam 
kenikmatan salah satu berupa kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 
akhir berupa Skripsi dengan judul “Internalisasi Nilai-nilai KeIslaman Melalui 
Kegiatan Keagmaan di SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang” dengan lancar dan 
tanpa ada halangan apapun. 
Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, 
Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau, lantaran 
kita selalu menjaga dan mengikuti sunah-sunahnya. 
Kiranya tidaklah berlebihan bila penulis merasa tugas  akhir ini terselesaikan 
karena banyak sekali bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan 
ini penulis taklupa mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Ibunda tercinta yang selalu memberikan motivasi, doa dan senantiasa 
membiayai penelitian sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik. 
2. Ke lima kakaku samsudin sudirman nurhayati st hawa dan nur einy yang 
selalu memoivasi dan doa kepada peneliti. 
3. Drs. Fauzan, M.Pd selaku rektor Universitas Muhammadiyah 2 Kota Malang, 
para wakil rektor dan jajarannya. 
4. Prof. Dr. Drs. Tobroni, M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam yang selalu 
memberikan motivasi kepada para mahasiswa agar segera lulus tepat waktu. 
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5. Wakil Dekan Fakultas Agama Islam, yaitu  Drs. Agus Purwadi, M.Si wakil 
Dekan 1, Drs. M. Syarif, M.Ag wakil wakil Dekan II, dan Drs. M. Nurul 
Humaidi, M.Ag wakil wakil Dekan III, beserta staf-stafnya selalu memberikan 
motivasi dan bimbingan selama menempuh perkuliahan di fakultas Agama 
Islam. 
6. Nur Afifah Khurin Maknin, M. S.PdI, M.Kes, selaku Ketua Jurusan Tarbiyah 
yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada para mahasiswa. 
7. Drs. M. Nurul Humaidi, M.Ag sebagai pembimbing I yang senantiasa 
membimbing peneliti hingga skripsi ini selesai. 
8. Saiful Amien, M. Pd sebagai pembimbing II yang senantiasa memberikan 
arahan dan bimbingan kepada peneliti hingga skripsi ini sempurna. 
9. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam yang telah membantu peneliti dengan 
baik untuk menyelesaikan proses administrasi di Fakultas Agama Islam. 
10. Nur Cholis S.Pd selaku kepala sekolah SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang 
yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di lembaga yang 
dipimpinnya. 
11. Lukman Hakim S.HI, M.PdI selaku guru Agama SMK Muhammadiyah 2 
Kota Malang yang telah memberikan informasi dengan baik. 
12. Penelitian ini penulis lakukan di SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang. 
Dengan demikian penulis ucapkan banyak terimakasih kepada kepala 
sekolah,Wakaserta guru-guru SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang atas 
motivasi dan nasehat serta pengalamannya yang begitu berharga buat peneliti 
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pribadi. Tak lupa peneliti juga mengucapkan terimahkasih kepada siswa-siswi 
di SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang yang telah membantu 
terselesaikannya tugas akhir ini, berkat kalianlah semuanya dapat berjalan 
dengan lancar. 
13. sahabatku Tarbiyah angkatan 2013, selama empat tahun kita telah menulis 
sejarah dalam hidup kita bersama dengan tinta penah  kegembiraan, 
kesedihan, tawa canda dan derai air mata. Terimakasih telah memberikan 
kenangan indah, mudah-mudahan kita dapat berbagi cerita lagi dikemudian 
hari. Teman  kos: Nurul Kholidah, Ayu Wulandari, Kiky, Uni, Azza, Erly. 
Peneliti ucapkapkan terimakasi atas masukan dan juga semangat dari kalian. 
Penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki 
sehingga karya ini jauh dari sempurna, kriti kdan saran yang sangat 
bermanfaat demi kesempurnaan tugas akhir ini. Terlepas dari itu semua, 
semoga karya ini bermanfaat. Amien. 
Malang, 30 Desember 2017 
   Penulis  
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